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VI. ANOTACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ORGANIZACIÓN 
I X X : E N T E DE LA HIDRAUUCA A LARGO PLAZO, CON 
MIRAS AL MEJORAMIENTO DEL PRE-GRADO Y AL FU -
TURO ESTABLECIMIENTO DEL POST-GRADO. 
Mi práctica profesional en cuestiones de HidráuUca Aplica-
da a s í como los afios de consagración a la docencia en las mis -
mas disciplinas, me han permitido Uegar a ciertas conclusiones 
sobre su enseflansa, las cuales, a títxüo mxiy preliminar, podríkn 
servir de base para xma orientación de la Sección en la Facultad 
de Minas. 
1. Es deseable y el desarrollo del país exige que se pien-
se en el establecimiento de curaos de post-grado en la rama de la 
HidráuUca. 
2. Tanto los cxirsos de Hidráxüica normales del pre-grado 
como los más avanzados del post-grado, ofrecen una amplia gama 
ds aplicablUdad, tanto práctica como Inxrestlgatlva, que abriría 
nuevos y llamativos horizontes para la Facxütad de Minas* 
Cor los dos puntos anteriores en mente, la enseñanza de la 
Hidráxüica en la Facxütad debería a la mayor brexredad, inspirarse 
en lo s siguientes puntos: 
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a . Una estricta PROGRAMACIÓN de los temas a t ra tar en 
los cursos normales; esta programación debería proyec-
tarse con ampliaciones y profxmdlzaciones sucesixras has-
ta el n ivd de post-grado que se pretende implantar en un 
futuro más o menos próximo* 
b . Una eficiente COORDINACIÓN de lo substancial a ense -
ñar en cada materia , a los diferentes niveles, debida -
mente xrigllada, a fin de evitar duplicaciones y pérdidas 
innecesarias de tiempo y energía. 
c . Una adecuada CONCEPCIÓN y REAUZACION por etapas 
de xm Laboratorio de Hidráxüica, lo más completo posi-
ble , en el cual se de cuerpo a las aspiraciones de la Fa-
cxütad, no sólo en el campo docente sino además investi-
gativo y práctico, en el sentido de útü al desarroUo físi-
co de los recursos hldráxülcos del pajb. 
Para lograr lo anterior, creo que se debe proceder de inmedia-
to a: 
1. Estallecer el pensxim completo de materias relatlxras a 
Hidráxüica que deberá se r Uenado cxiando en xm fxxturo, la Facxütad 
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piense en otorgar el tftxüo de Magister en Hidráulica. Estos cur-
sos , con plena jxistificación basada en la orientación y apUcabüi-
dad a nuestro medio del Magister, deberán es tar correctamente 
jerarquizados, correlacloiuidos y xrincxüados a la práctica del La-
boratorio y profesional futuros. 
Por lo demás, se deberían fijar etapas de axrance docente y 
paxüatinas hasta lograr el post-grado en el tiempo deseado con lo 
cxial se tendría xrarios pénsximes posibles a tftxüo de metas sucesi-
vas para buscar y de las cuales la pr imera sería el mejoramiento 
y optlmización de la organización actxial. 
2. Un estudio pormenorizado y crftico de los cxirsos actxia-
l e s , su contenido, intensidad, enseñanza práctica e inxrestigativ a, 
posIbiUdad de aplicación prof esional, coordinación entre cursos 
con bases comxmes a nixrel docente, e tc . Este estudio permitiría 
a base de coordinación y xrlgüancia docente, el conocimiento de lo 
que haría falta complementar, ampliar o introducir nuevo en la en-
seflanza actxial, no sólo en contenido sino en metodologfo para tener 
un buen punto de partida para el post-grado, al tiempo que se garan-
tiza al profeskinal actxial un conocimiento aceptable de las dlscipU-
nas hldráuUcas. 
3. Proyectar xm laboratorio en el cxialJhabida cuenta de las 
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exigencias del post-grado y de las posibüidades de carácter in-
dustrial, se hayan establecido etapas de desarrollo, compra de 
equ%>os, número, intensidad y tipo de experiencias docentes y 
demostrativas, instalaciones, personal y fondos necesarios, fa-
cilidades investigatixras, instalaciones para ensayos industriales, 
etc. 
Los temas expuestos exigen de la Facxütad xm grgn trabajo 
de equipo humano que cxibra todas las disciplinas y posibüidades 
involucradas y una consagración quizá de afios, a fin de lo -
grar la correcta programación de la enseñanza de la hidráxüica 
tan promisoria para Colombia en razón de los innumerables y pon-
derables recursos que poseemos. El eqxüpo de laboratorio, en lo 
qus sea posible debe ser desarrollado por los profesores y sus 
asistentes a lo largo de algnnos aflos y en fxmción de sxis cursos 
teóricos. Se crea de esta manera, una práctica en resolver el 
problema docente, que es insustxtxiible, que da origlnaUdad y pro-
duce en el alimino una acción permanente. La xmidad entre el cur-
so teórico y las experiencias subsiste todo el tiempo y se perfec-
ciona. En cambio en xm laboratorio hedió por encargo y con dota-
ción de última moda pxiramente demostratixra tiene efectos negati-
vos de toda ¿idole, entre ellos el de ofrecer una rápida solución 
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al problema, sin participación hximana e intelectual. 
Quizá se presente alguna excepción, pero la regla es que 
las buenas escuelas han formado su propio personal y éste su 
propio equipo. 

